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pelas facetas articulares. CONCLUSÃO: o referido modelo permitiu documentar o 
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do recesso lateral, espondilolistesis degenerativa grau 1 e após discectomia lombar para 




lógica visual. RESULTADOS: foram colocados 46 afastadores interespinhosos em 43 
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A maioria dos doentes teve alta 2-3 dias depois da cirurgia. Os resultados mostraram que 
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degenerativas, restaurando a altura foraminal.
Tratamento cirúrgico da deformidade 
cifótica pós-traumática da região toraco-
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INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS: a deformidade cifótica pós-traumática é uma 
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